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EL INDEPENDIENTE.
TT-- l LITT'""' 1- ' "TOMO XV LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 1008. NO 47
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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M0STRlOHtMAN0.Nuevo MéxicoSTEEL RANGE ños pasados. Afuera de esto, la
escacr z do agua en muchas loca-
lidades de Nuevo México ocasio-
na mucha incomodidad A los
y los desosara de ro- -
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g Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H
jj Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
Sorpresa de on Carnicero al Destazar
ana Yaca.
Nos escriben de Harrio, Estado
de Durango persona que nos me
rece crédito, que en nquclla po-
blación ha sido muy sonado un
suceso en los primeros dias del
pasado Noviembre.
Es el caso de que cierto carni-
cero vecino del lugar, compró
una vaca para el abasto y proce-
dió A sacrificarla (ue empezó A
destazarla, y fué grandisma su
sorpresa cuando vió que la vica
estaba "cargada." Que con cui-
dadoso esmero procedió á ex-
traer el feto que aún tenía vida,
y que su sorpresa se convirtió en
terrorífica curiosidad, cuando
fuera del vientre el feto dicho, vió
pie era un ser humano, que te-ní- a
perfectas las partes corporal-
es: cabeza, cara, hombros, tórax,
brazos, manos y abdómen; y de
la cintura abajo la figura de un
toro: cola, ancas, patas y pezu-
ñas.
Nos dice nuestro informante
(pie el suceso causo mucha sor
presa y curiosidad, en todos los
habitantes do aquel pacífico pue
blo, que escandalizadoscomen ta-
ba n el caso do mil modos, atri-
buyendo el monstruoso engen
dro á un delito do ''bestialidad. "
No dice el informante si el mons
truo vive, y lo pie el poseedor de
'1 hizo. En todo cnso, creemos
pie debería haber dado cuenta A
la autoridad, para que el raro
ser hubiera sido conservado por
la ciencia. El Paladin.
COLONOS QIE St RETIRAN.
(tan número do los recién ve- -
venidos ipie so habian rescata
do en la parte oriental de Nuevo
Mexico se han desanimado Acón- -
secuencia de la severidhd del in
vierno y se han marchado para
los puntos de donde vinieron ó
para otros lugares donde consi-
deran que el clima es más benig
no, hsto no es extraño, dado el
aso que en lo (pie va de invierno
ía sido extremado el frió y ha
nevado más quo en cualquiera
época anterior do los treinta u- -
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
S LAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
o
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I Baratillo.
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der progresar bajo condiciones
tan diferentes A las que prevale-
cen en los estados no incluidos
en la zona árida. Muchos otros
seguirán el mismo camino, por-qu- e
no todos tienen la constan-
cia de los pobladores primitivos
de Nuevo México, quienes en la
época en que no habia ferrocar-
riles, telégrafos ni recursos de
ninguna especie, ni manera de
abastecerse de viveros y de otras
cosas que necesitaban so resca-
taron en este suelo y por su pro.
pió esfuerzo y sin ninguna ayuda
se mantuvieron en él por cerca dé
tres siglos. Esto lo hicieron A
pesar de que se hallaban rodea-
dos de enemigos que no les deja,
ban un momento de repooy los
atacaban y robaban cuanto po-
seían cada vez que tenían opor-
tunidad de hacerlo. Esta perseT
veranda y constancia tan pro-
longadas no tienen ejemplo en la
historia del mundo, mayormente
si se tiene en cuenta el corto nú
mero de habitantes que en aque-
llos tiempos tenia Nuevo México,
la escace, de armas y medios de
defensa y el aislamiento y falta
do comunicación con el mundo
exterior, rodeados como estaban
do Indios bárbaros y hostiles.
Los pobladores do ahora, aun-
que, pretenden superioridad, no
son del temple de los de antes y
so cansan y acobardan muy pres-
to ante los sufrimientos y pobre-
za. Y esto con ser que nada les
falta y vienen bkn surtidos de
cuanto necesitan y en uno ó dos
dins pueden trasladarse al lugar
do donde vinieron. Sin embar-- j
go, como nada tienen del antiguo
heroísmo, no es extraño que se
desanimen tan presto y se retiren
de un puis que of rece algunas difi-
cultades ni nuevo poblador.
Ya do lo heróico tiempos
Se acabó el rastro y semilla
Y sólo nos han quedado
Vanagloria y fantacia.
Don Manuel Valerio, do (Jas-co-
nos hizoílgrudn ble visi-
ta el M á rtes pasado. ' '
Atención
STA casa se ha hecho digna (h
la confianza y predilación del
NAVIDAD.
Ha llegado, para nosotros, el
dia en que debemos conmemorar
explendidamente el 1908 ani-
versario de Navidad en que vino
al mundo el mnniimisor de la hu-
manidad, difundiendo, desde en-
tonces la luz de la verdad v que-dnu- do
establecido el cristianis-
mo.
El aniversario de nuestra Era
Cristiana, está A nuestras puer-
tas: ha llegado insensiblemente
eutre las brumas del invierno á
avisarnos que, dieciocho siglos
han pasado, pero que no dejemos
pasar inadvertido, el deber de
celebrar explendidamente, como
todo cristiano, el dia de Navidad.
La rozón impone el deber de
que con todo ahinco debemos re-
cordar que la Era Cristiana tuvo
un principio y que el mismo debe
celebra rse,con vivas pruebas do
cristianismo. La fraternidad de.
rivada do allí nos implica más
en nuestros deberes. Ycomocum-plí- r
con preceptos tan divinos?
Dando pruebas de que somos
cristianos y que la venida al mun-
do, del Mesías, no ha sido infruc-
tuosa, desde hace 11)08 años.
Conservar la fraternidad, miran- -
do ni prójimo como 1 A nosotros
mismos," siéndole exacto s
compromisos y deudas
con él y proporcionándole la co.
modulad por el munumisor'Atu
prójimo como Atí mismo.
BONITO ENTRETENIMIENTO PARA
NAVIDAD.
Un excelente programa do jue
gos do escamoteo y Prestidigita-ción- ,
hábilmente desempeñado
por el distinguido Prestidigita-
dor
l'edro Chacon
asistido con Monólogos, Cancio-
nes y etc.. por aficionados de re-
conocido mérito.
(Iran Hailo después del Entre-
tenimiento. Lu' noche del Vier--"
nes, 23 del actual.
Casa de Opera de Mackcl.
Admisión (eneral 'l.'o, Asien-
tos Üeservados, 50c, Niños 15c
Los boletos están do Venta en
el expendio del joven Adolfo Del-- .
gado, mía Estúfelo,.,
I) ARA hacer lugar A los
nuevos Efectos que cada
dia recábenlos del Oriente.
liemos determinado reali-
zar ron grandes rebajas de
precios en todos los departa-
mentos.
Trajes para novias los te-
nemos elefantes á las últi-
mas modas y á precios (jue
no tienen competición.
Cuerpos para Señoras de to-
das Calidades y Precios.
lo Mismo Capas Largas para
Señoras y Niñas.
Manteca vendaremos duran-
te los dias de Navidad á
los siguientes precios.
Botes de 60 libra $3.75
' "20 " $1.50
" ' 10 " 80c
" " 5 " 40c
" " S " 25e
Tor falta de espado mencionamos sola mente algunos de
los mucho efectos en baratillo:
Knapuas finas valor 7.00 por
Kmipuas finas, valor 10.00 por .G.0.
Mas linos en iual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Tara Niñas de uno hasta 18 nños.
Los do 1 00 por (57c.
Los de h.2.00 por H.34--
Los de X)0 por 2.00.
Los de !?ó.0() por $3.07.
Sombreros, Zapatos, (leñeros, todo está en éste baratillo.
Lo tienda de
Bacliarach Bros.,
LA TIENDA DE LOS MORENOS
Enfrente del Hotel Castañeda, Vcgas'
raudo beneficios y ventajas que
no existen sino en su imagina,
cion. Sinequi lad y mesura en
los impuestos y. pastos, sin re-
conocimiento d? todas las clases
de nuestra populación en la dis-
tribución de beneficios, y sin que
la educación popular sea benefi-
cio para los muchos y no para
los pocos, las cosas sepnirá n jeor
iriro que el que tieuen ahoray ha
bremos cambiado lo mejor porlo
peor, si no lo evitamos. Para
evitar esto será necesario que
bajo el gobierno di estado no se
gaste sino lo absolutamente
para los fines de ad
ministración y que se procure
que haya rebaja de impuestos.
Si no se hace esto, las apropia
ciones anuales llegarán á una ci-
fra monstruosa, si se tiene en
cuenta que muchos de los gastos
quesuf rapa ahora el pobierno ten
drá jue paparlos el estado. De
igual modo, es cosa propia y que
exijen las circunstancias que los
privilegios especiales y empleo
innecesarios que no imponen más
deneres que ios ae ganar salarios
cuantiosos sean abolidos v no se
permitan sino aquellos que son
absolutamente indispensables pa
ra la buena administración dolos
negocios públicos, llespecto á
1 0
educación superior, es preciso
(pie se tenga en cuenta que los
planteles destinados á ese objeto
no son privilegio especial de una
cierta clase que se ha apropiado
de ellcs sino de todos los ciuda-
danos en general, aun cuando no
fuera más que por el hecho de que
todos en general tienen que pa
par la proporción (pie les toca
para su sostenimiento. Al pue-
blo corresponde enmendar lasde- -
sigualdades y abusos quo se han
ingertado en nuestro sistema ter
ritorial n nu üe que tío se perpe-
túen y continúen bajo el estado,
y si hacen tsto darán prueba con-
clusiva de que son capaces de go-
bierno propio ó independiente y
traerán el bienestar y prosperi-
dad para todos.
". f)' : "
II HON. ZACARIAS VALDEZ.
Representante del Condado de San
Miguel á la Trigésima Octava
Asamblea legislativa.
El caballero cuyo retrato pre-sentam-
arriba es persona bien
conocida en el condado do San
Miguel y en muchas otras locali
dades del Territorio, por su con
ducta arreglada y portes honestos
goza de una reputación envidia
ble entre sus conciudadanos. En
la última elección fué elegido co
mo uno de los representantes de
este condado á la Cámara do In
Trigésima Octava Asamblea Le
gislativa, y acerca de esta cir
cunstancia se puede decir que el
pueblo no se equivocó sino que
obró con mucho acierto y cordu
ra. La razón es que el señor Val
dez tiene ya mucha experiencia
en asuntos legislativos y ha pro
bado en su servicio quo ai un
hombro honrado y un legislador
cumplido y desinteresado. Sus
calificaciones son bien conocidas
y hay toda seguridad do que se
rá un representante muy útil y
zeloso por los intereses do su con
dado y del territorio, y uno que
obrará según lo dicto su concien
cía y con la independencia que se
espera y se exijo do un hombre
que sabe dirigirse de por sí. As
es, que hay sobrado motivo para
esperar buen servicio del señor
Vuldez en el descargo de sus de
beres como representantedelcon
dado de Sun Miguel.
y el Estado.
Pronto se va a comenzar la
nueva era que su constitución en
un estado soberano de la l'nión
va á traer A Nuevo México, y por
tal razón es propio que sin ht
profetas ni abripar pretensiones
A profetizar Kolire cosas futuras
digamos alpo tocante a la suerte
que nos conviene bajo las nuevas
condiciones. Lsto lo hacemos no
bajo el pie de que sobresalemos
en previsión y perspicacia sino
porque las condiciones presentes
indican más ó menos claramente
loque va i venir después. I'n
primer Inpar, diremos queel cam-
bio de una condición territorial
A la de estado es nlpo aventura-do- ,
pero necesario y hasta inevi-
table, porque el obtener la sobe-
ranía de estado es y debe ser la
ambición de todo pobierno terri-
torial, después de haber probado
que reúne las condiciones requeri-
das para el caso, y que su pue-
blo es capaz de pobernarsede por
si. .Mievo .iexioo na suiriuo la
prueba más larpo tiempo que
ninpún otro territorio de la
Unión, y si ahora no es acreedor
al estado no lo será nunca. Sin
embarpo, el puso es aventurado
porque bajo nuestro sistema ter
ritorial se han conducido los ne- -
pocios bajo una escala de pastos
muy desproporcionada ñ uuest ros
recursos, y si usi se sipue bajo el
pobierno de estado es muy pro-
bable que no alcancen á mucho
las bendiciones y ventajas (pie
anticipamos que nos ha de traer
la soberanía.
En sepundo hipar, laeducación
popular no ha tenido el adelanto
que habia razón fiara esperar y
los resultados finales no han sido
sino poco satisfactorios si se to
man en cueuta las sumas enor
mes de dinero que se exjendcn en
el nepocio. Esto proviene deque
el provecho uo es igualmente re
partido para beneficio do todos,
pues sucede que los (pie menos
necesitan de educación gratuita
son los que más se aprovechan
de ella con perjuicio manifiesto
para aquellos que con más justi
cia merecerían tal ayuda. Así es
que laeducación se, ha converti-
do en cierto modo en uu mono
polio eu que los pocos toman ven
taja de los muchos tan sólo por-
que tienen en sus manos el poder
y facultad para hacer Asu antojo
la nsipnaciones. Si se hubiese
procedido con mayor equidad é
igualdad desde un principio no
seria eu la actualidad nuestro
sistema de educación alta 6 su-
perior una impostura en que es
mucho más el aparato queel pro-
vecho que resulta del expendio
de grandes sumas do dinero para
tal objeto. Este es el resumen fl
nal que se puede hueer sobre lo
que hasta ahora hemos ejecuta
do en el rumo de educación su-
perior y no hay ninguna sepuri- -
dad de que hallaremos remedio
efectivo bajo el estado si noso
tros no lo aplicamos por nuestra
propia mano exigiendo los dere
chos que uos corresponden.
En tercero y último hipar, eu la
presente época da nuestra histo
ria como territorio de los Esta-
dos Unidos hemos llegado ni pun
to en que laa cargas de tasación
que pesan sobre el pueblo son
onerosas y excesivas que las de
cualquiera otra loculidud bajo la
jurisdicción de este graq pais, y
si bajo las nuevas condiciones
que traerá el estado no entramos
en ucuerdo y nos limitarnos á
aquello que permiten nuestros re
cursos hay gran probabilidad de
que el cambio de gobierno no se- -
rá una bendición tan sin mezcla
como la que se nos promete. Así
es que si el primer paso que do
mos cuando se redacte y adopte
la constitución y se instituyu el
gobierno de estado no toma en
cuenta ías circunstancian en que
nos hallomns, el nuevo régimen
caerá bajo el dominio tie los par
tidarios de la extravagancia cu
ya divisa y principio es que los
dineros públicos se gusten con
profusión y sin tasa á fin de que
cada dia vuya aumentando el nú- -
mero de los beneficiarios que en
gordun á costa del pueblo y que
ee disculpan y justifican poude- -
COMO EL GRABADO
('uro chiflones y un ter- -
uo do trullos. a entre
paremos en cualquier es.
tnción de Nuevo Mexico,
transporto papado por
nosotros, por lu suma de
25.00
LUIS ILFELD,
Calle del Puente, Lis Yogas, New Mf.vii'O.
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! El Centro Mercantil!
Grandes Almacenes
De Ropa y Novedades.
La Gasa de Baratillo de
Las Vegas.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. dt di
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
Atención Novios!
DONAS.
1 l'ctaquilla S 2.50
lTúnwto jiara Novia. . 5.00
1 Enagua " " .... 1.00
3 yardas de velo 1.50
1 Corona 50
1 Katno para Novio. . . 25
1 Tur de fíuituis blan-
cos para Novio 20
1 Par do (.iiiantOH blan-
cos para Nov'a 20
1 Peino Denonrrcdador. 10
1 Botella Perfume fino. 25
1 Par dfj zapatos blan-
cos de cabritilla 1.25
1 Par Medias blancas
finas 25
Todo por 813.00
LICORES.
Whiskey $1.50, fU.OO
y $2.50 por í Jalón.
Vino Angélico, Porto y
México 75c por Galon.
Dulces mixtos 10c Ib.
(Julieta dulce 10c Ib.
pfiblico debido A que siempre ha te-
nido y tiene por norma expender
los mejores Efectos y A precios ver
laderamento módicos, por lo tanto
BDSEI3SS
liay que visitarla antes que A nin
íu na otra casa.
THE PLAZA BAR. i7
r. R. II. GOIILKE,
Tres puertas al Oriente de la
dixxtk. Se vende la Mejor Clase
Vinos, Licores y Cigarros,
5 Tenemos en conección hermosas v niacrniflcas Mesas de Hi.
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Las Vegas, N. M.
MARG ARITO ROMERO, Propietario.
4 llar y de Tool.
Re sirven Comidas A lodas
$ conducido Lunch Counter.
3 Las Vcffas, N. M.
Primer Banco Nacional10 QU YUUlIJiMFO. !Lltéinpoes dinero de los lior-- j Luí a se van i spa i ( endo:na lie li- - pueile atar á tina cade-- j Cuídense Ct Infude pira el Catarroque Tico! Mercurio.EL INDEPEMMÍINTL.
Ll lit ,Í1W lU.wl.í 111 t j..uj Uk
8e Publico lu lucsc por
Las Vegas, .Yuero Mexico
Id cosa indubitable que nqul
e Nuevo México la pro rata de
taai ión es demasiado alta para
los oi.tiibuycnteri de pocos me-
dio cuyos haifcres est A n en evi-
dencia, y demh-i.id- o baja para
los ricos que no pagan ni diez por
ciento sobre lo que tienen. Ksto
se en mondará, el dia del juicio
ÍIOO.OOCapital Existente.
Se recilien sumas sujetas á órden.
permanentes.
JLTFEKSON RAYXOLDS, Presidente. K. I.RAYX0L1S, Cujei
A. II. SMITH. Tiee-IVesident- e.
M.
ero tuo& xzm
i i if,
-- C0LEG10DESAMIG
Santa Fe, Nuevo Mexico.
CEIañoCuadragésimo-octav- o seabriráel dia 3 deSertunurt 1906.
El colegio está aooderado por ley para girar certificados de primer cías
Se para ntert's sobre sit depó
HAM.KT T!AYNOM)S.Ai
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
IAS UG4S, MIVO MÍX1C0
Se da atención especial i compos
taras de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajó se hace con pront
tad y se Garantiza Satisfacción.
jjij; T
certificados serán honrado? poi losdirec
Nuevo México
E. Lewis, Pte.
íi
se
K
Diríjanse a
Vccder & Veeder,
Las Vega N- - M.
H
y Abarrotes,j)
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
LÁ AETNA.
ASOCIACION
DE tDIl ICIOS
Y PRESTAMOS.
si
KHtn Asociación paga hcíh por ciento en cuenta do
Depósito. Viifxa ocho por ciento de interés en accione
nifulurns. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.I
ti
IKE DAVIS.
Como ti m reúna .egurjniente Jet.
t:te it ue i,!cr v desaneja
(..rrq - lcumer, te to Jo ti sistema cuando
o.tia en Ijs vj;.-rfrir- s muio-a- . Ta- -'
les amcuVs r.um a dchia de uare ex-
cepto en i icstrijKionci de reputados
móJicos, xrque el daño que de el se
recine es diez veces más que el bien
jur pueda iubre venir. 1 1 ill, Catarrh
Cure manufacturado por F. J. Cheney
iV Co; Toledo, O., no contiene mcrcj- -
io y es tomado internamente, actuan-
do directamente sobre la sangre y su- -
per fines mucosas del sistema. Al com
prar Hall's Catarrh Cure esté seg'
de comprar la germina. Se toma ; ,er- -
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De venta en todas las botaras
Precio 75c a botella. Tomen las I'íl- -
Joias de Familia de Hall para la cons.
iipanion
(Not Coal Land. )
.NOTICE FOR PI HUCATION.
Department of the Interior.
Land Oltiee at Santa Fe, N. M. )
December 4th., FJOS, f
Notice is hcrebv triven that Mitruel
It. Ortiz, of Las Yetras, N. M., who
on Sept. llth., 1 í H 1 , made Homestead
Lnlrv, .No. !m?!) (01. U) for Lot 4, SWJ
NWi S.-c- . á, and SF-- i NKb NFi SKL
See. li, Township 11 N., Kane t L
N. M. 1'. Meridian, has filed notice of
intention to make linal five year proof
to establish claim to the. land above
described, before 11. L. M.lloss, at Las
Vejras, N M., on the l.th day of Jan
uary, r.nr.1.
Claiman names as witnesses-- : Ciríaco
Ortiz, of Las VeL'as, N. M., Francisco
Sandoval, of Sena, N M., Darío ( 'ha
ve, and Luis Montoya, of (ialisteo,
New Mexico.
Manuix 11. Otkro, Register.
NOTICE Of PIBLICATI01M.
November 25th, 1908.
In the District Court,
County of San Miguel.
John Thompson
vs. No. 6530.
Maud Thompson
The, said defendant, Maud Thomp
son is hereby notified that a suit in
divorce has been commenced against
you in the District Court for the
County of San Miguel, Territory of
New Mexico, ly saiu piaintitT John
Thompson, wherein said plaintiff
prays that by decree of this court he
may bo granted an absolute divorce
from the said defendant on the
grounds of desertion and cruel treat
ment, and for such other and further
relief as to the court may seem just
and proper; that unless you enter or
cause to be entered your appearance
in said suit on or before the Kith day
of January, A. D. li09, decree pro
confesso therein will be rendered
against von. Bunker & Lucas, at
torneys for plaintiff, E. Las Vegas, N.
JVl. SKITNDINO lvOMKKO,
Clerk.
Aviso á (iiieiicHCinicieriia.
A quienes concierna se les da aviso
que el abajo firmado fué el dia 11 de
Nov. A. li. isms, nombrado admiras
trador del Ktado de Jlenrv 1 Brown,
liñudo, y lodas las personas que ten
gan rccKonos contra al Lstailo de üi
cho Henry 1'. Drown, liñudo, presenta-
rán los mismos dentro del tiempo que
prescribe la ley.
FÍUNK H. J ANTTARV,
Administrador.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Oficina:
F.n la Oileina do Fl Independiente
U ítjcr n nemo U
REMEDY
ctrnEa
Coughs,Colds,
CROUP,
WhoopingCoui
This remedy can atwayi be depended upon and
Is pleasant to take. It contains no opium or
other harmful drug and may be given as confi-
dently to a baby as to an adult.
Price 25 cents, large size 50 cents.
Itíir ih&n "V oih ' " ka o r irti 1 ln it ontecount ol iheir tiyir, ccurcy and niiipi.tJty,
moie mi- ntwr l h s y tit Utr l.ijiet' M r f hi. Cn
yrai 'i tu!v.ii"iim i rumtr-- ) ri flO frt t , TtcMfturnh-- r, 5 Oí'nt' ívcrynutmcuberuaMiCtü rt-Iti-ni reft Su. itcri' today,
IÍSf ( t h i mv
.si r. rj(tnt l jihfie I d.) t Fícím n C'jtal-.jf- l (shouitf 4.0 p tmumi)
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GRATO
rte pctxQuao rrloj
iiHTHano, cub-
ado, i ltffo ea
otom4kÍ, "parece
LíKO- íranti('o,
m'mmtidoCKA l Ú
ti que vrtuia 2A aoiIIj
montadas ron m roit.
loftcilo Oración D"mincal" é coa I ét ínteu, éf
cenuro oto una. Mu rule n áideft Kcwpar 4 buU y
- iarvk lo crA whÍkIo rrmiutMi $2 4Óoro y por vviia
- cor w m iwnffl r4oto eri r tin mío tu trrn .Silla (OVUTf C J ,Oth.mbfSt.,Nrw torh.Ü.I.
teamer canos es un Verdadero j
evtineelio para los mielaos piae-- 1
tieos.
Ib' aquí la divjióii de buho
rts del día, liara un adulto que
rjersa una profesión libre:
Sueño 8 horas
Tocador jj li. Jl-- 4
Comidas 1 li.ill
Iteposo, (distracción! s
con la familiaó amigos.) J horas
Paseos 2 horas
Tiempo reservado ni
trabajo. 10 horas
Total 121 horas
En realidad, el tiemjo reser-
vado al trabajo, á la produc-
ción, se reduce de un modo con
siderabh, debido A correspon-
dencias ó conversaciones digre-
sivas, A la lect ura de periódicos
y libros, aprovechada en el en-
sanche de la cultura general, A
estudios profesionales no rela-
cionados directamente con el
asunto inmediato de fiii-nlt- ei ior.
V pasa que, en general, no (pie- -
da sino la mitad del tiempo que
puede ser Últ iniauieiiteempleado.
Hay ipie tener eu cuenta además,
pie un hombre que vive setenta
años, empica veinte en instruir-
se, diez en su formación profesio-
nal, y (pie durante los veinte úl
timos años de su vida declina
tanto en sus energías de imagi
nación como ejecución. uc I
(pieda, pues, para un trabajo de
exclusiva producción? Apenas
veinte años, y veinte años no
completos, porque es preciso
restar de ellos vacaciones, enfer-
medades, fracasos, etc. Asi, el
tiempo pie corresponde á la la-
bor diaria, no pasa de mil qui-
nientas á mil ochocientas horas
anuales.
El empleado, el obrero, dedi-
can mayor número de horas al
trabajo de producción; pero eu
cambio el tiempo reservado á la
cultura personal se encuentra,
por razón natural, notablemente
reducido en estas clases.
Debemos contar el tiempo co-
mo contamos el dinero, puesto
(pie cada hora representa un es-
fuerzo do producción ó un mejo-
ramiento de la salud ó de la inte
ligencia, cosas de igual grado
preciosas. Ahora bien, parece
pie hacemos todo lo contrario
A este principio. El Regidor.
IA rilLNSA.
Como un Medio Poderoso de Propa-
ganda-
La lucha se libra hoy en los
campos del trabajo, como anta-
ño en los combates.
La prensa es un pahuique en
el cual se escucha el grito de pro-
testa lanzando en contra de to.
das las sujeciones y de todos los
sei vilismos, eu contra de toda
imperiosa inacción, así como de
toda debilidad rastrera.
El periódico es siempro una
bandera de combate, siempre
una enseña do la palabra pie
propaga ideas, y la mano poten
te que empuña la maza enorme
que sabe demoler ídolos y con-
vertir en escombros v iejas preo-
cupaciones y menguados tradi-
cionalismos
La idea se impone eu todos los
pueblos y realiza su obra de
transformación á travf-- s del
tiempo y del espacio y A. pesar de
las miserias y délas mezquinidn-de- s,
y por eso, en nuestra época,
son acreedores el desprecio de los
pueblos cultos esos entes que
pretenden e.pagarel pensamien-
to cuando fulgura, (pie preten-
den acallar la palabra cuando
deja oir su voz soberana, en la
tribuna, en la prensa, en el libro.
En todo tiempo existieron es-
píritus menguados que han teni-
do horror A la idea, que han des-
preciado la palabra honrada, ex-
presión de la verdad; en todo
tiempo ha habido indiferentes
(juchan visto con desdén la voz
soberana del espíritu (pie habla
A la razón, A la inteligencia, ul
convencimiento, habriemlo nue-
vos caminos A las aspiraciones
de los humanos; pero t medida
(pie la civilización avanza, los
ignorantes, los pobres de aspira-
ciones se regeneran y se hallan
en menor número en el seno de
las sociedades.
Hoy son tocos los que niegan
á la prensa, su poder de difusión
de las jileas sanas y regeriadoras
que tan admirables transforma
ciones efectúa á .través de los
tiempos.
(filien niega ese poder t la
prensa? A menos que no sea un
iguorante ó un malsano.
na y las palabras se van neutau- -
lamió, naifi las inie.J d ri iliar
per pie están en telas pal tcs y
mi niñísima se les vé; lospciisa-- 1
mielitos vjui dcs rtando á los
espíritus (pje duermen, eon sus
claridades, llenas de viguroso
entusiasmo v de pótenle vida;
nadie puede decir (pie calle y que
no se oiga ese himno marcial (pie
habla al intelecto y conmueve
los corazones; el discurso levanta
y da las mai.os á todos los que
se hallan en el polvo del camino
V los lleva hacia adelante; na iie
puede impedirlo, porque el dis-cui- x
es un at leta que puede, col)
un sologiito, levantará las mul-
titudes
El pciiódici y ( I libro ondulan,
flamean como banderas de com-
bate; y guían A las turbas como
un faro de ingentes luces; ,'juién
puede arrancar de las m uios del
humano cspíi it n esa bandera y
apagar ese foco de luz (pie alum-
bra su camino á través de las
edades? (Juién puede negar A la
prensa su gran influjo en la apli-
cación de la energía del hombre,
para realizar sus sorprendentes
empresas?
Los cscépt icos é indiferentes de-
ben persuadirse deque por medio
de la difusión de las .leas, de que
por medio del anuncio (pie pro
paga la prensa, se inician, se
const it tiyen y cimentan los-má-s
brillantes negocios, y se realiza
la evolución de las sociedades y
el engrandecimiento de los pue-
blos. D. F. (O.MKS.
IDICACION.
"El pie ama á sus hijos no se
cansa de corregirlos, esperando
por este medio encontraren ellos
la felicidad al fin de sus dias v
(pie no las ha de ver mendigar
de puerta en puerta."
Tenéis hijos? Dadles una bue-
na educación y acostumbradlos
desde los primeros años al yugo
de la obediencia.
No es amar A un hijo ahorrar
le cast igos.
Coi regidlos, no sea que después
llegues A la triste necesidad d(
desearles la muerte.
No te familiarizes mucho con
ellos, no sea (pie después te pese
y al lili vengan á, hacerte deses.
IH'riU- -
No les des libertad eu la juven
Uní, 110 los dejes dueños de sus
actos, vigila hasta en sus pensa
mientos.
Instruye A tus hijos y trabaja
en enseñarlos para que no des
mes le deshonre con una vida
afrentosa.
No los dejes vivir sin disciplina
y sin regla.
MI. l AUACTFIt DKl'N JOVEN'
No hay un joven que tei)'t sentido
de en propio valer; (invertirá con t,u
propio carácter. Una estimación rcirl
Piule en mi temprana edad; sení ineon
ailnbln valor pura el en todos los o
aflos lo su vida, Eh u.soiiibro
so valor para un Joven tener una men
te pura, por quo el fundamento pai u
quedarle puro, deberá ser empleado
en loa principios de pensamiento, 1
Ciialcs bou umorosainentü y ele
adores. F,l entendimiento tiene el
poller do encoger sus propios tennis á
la niediiuciém: .si los jóvenes realian
cuan tluiililes son las couscipu-ncia- de
la ii.innralidnd y eouoeeriun las in jo
ras producidas por los
pensauiienios y la perdida pie les
ajíiianla a su porvenir, ellos hariun
como de la mordida du la erpiente
F.I poder do los libros liara exitur lu
iiniiL'iiiaciiiii, es melindroso elemento
de mortal cuando es empleado en el
servicio del vicio: ln joven (pie cree
en la corona que el misinose labra
PALIt.V
Filó esposa do Sanson, el Hercules
de la . Los filisteos, vencidos
en muchas ocasiones por Sanson, la
habian prometido grandes riquezas M
llcyaba á alcanzar do esto el secreto
de su maravillosa fuerza. Con tal obje
to I) ilila interrogaba á su esposa
ora acariciándolo, ora
quejándose de que no tuviese confian-z- a
en ella. Ourame alpm tiempo San
son la enufió suponiendo que consis-
tía ei diferentes cosas; pero vencido
al cabo por sus rui dos, contóle como el
maravilloso Hon residía en mi cabelle
ra que por ser nazareno jamas halda
cortado, Dalilu entonces aprovechán-
dose de su sie-Ao- , cortóle todo el pelo,
y privado sus exex-ionale- s fuerza sus
enemigos pudieron np alorarse do el
din ningiin trabajo.
EL TOPAI IO
ridlostrates, en su vida de Apokmio
rellcre inarav illas del topacio. Atri-
buto del sol y del fue:o, los antiguos
llamáronle ,,.imtn de oro,'' por tener
la propiedad do atraer est metal, y de
descubrir los filones y los sílios en que
se esconde aljjún tesoro. Calcula
m.)s, aunque ningún autor lo dief, que
eto último sen! cuando luzca en el
uliíuna mujer bonita. Uelodiord
afirma que las personas que usan el
topacio son invulnerables al fueo y
que de esta manera 0gv6 Curiclea 1
tirarse? de la venyana de Arsacia, rei-
na de Ftopta. Fl topacio simboliza
las vir'udes cristianas: fé juisticia,
H'tupluoítt y clemencia.
La Compañía Publicista
De '!.! Independiente."
r. ii.sAi.AZ.ti:,
Tiorcrii y Ailiiiíni.-tra.Ju-r.
it11.- - li! i.rri l' lli I KlIk
rniit,l Y.. N .SI.
Knir lor.mio mtwrli iU íuJi riw
cialtt, a I s -- .
Trccio de Siisrririoii:
P.l D fli,
I Aljrnl nifM,
O tinnruU Influí', fi (' ' f1Í 11
. ift'i.t.r. nu.!.-i- U,nrl i i inruti.'..ni'l"r
.i I . .Ir fr..i,t (jilt. iilcrli
t mwirleJ, ) "ri iftu jnutiiOMii l6M. n
JUEVES 24 DE DIÜF.MBRE DE !HW.
Miichiis ! rniiziis w futnliii
mi li próxima m'HÓii legislativa,
v ('ititiainos in' hiijuii-ri- i una de
ellas m realizarán.
Lam lidciiiian limaban nueva
tin-tit- A varia) localidailt'H de
Nuevo M.'xico, y rMlri'i-pfrnrqu- p
no Iimvm nueva niatanza de ino-ceii- tt
H or t i descuido y la falta
de irei auriún do los pudren de
familia.
Ita en la hora en ii la H
n1itu'oiieH ten itorialen
deedueación estín luaieudo iila-Iwi- r
HUH lllildejilH coino puno pie.
pjirutorioA liaier nuevan inva-
dióla m ul erario público. De uño
eu tino van Kuhiendo la prima.
Ka preciso pie en la i'iltiuiíi le
pislatura territorial de Nuevo
Mexico, Ioh mieinliroM de ella se
hagan iiH'UioraldeH por las leen
buwniNV Iihh'-Iícii- iUi decreta
rAn. La capacidad para ello lio
falta y se cree que no faltará la
buena voluntad.
Se in is oc u n e p reí: u u t a r: ( ' ano
vamos á hacer cuando venga el
estado respecto á la exención de
U00 (pie ahora se concede á los
cabezas dt familia en el pago de
.iliciones? lista es cuestión
pie debían deslin
dar los interesados.
Todas l:s grandes naciones es-
tán muy nt ireadas en experi-
mentos pani( resolver el proble
na de transitar por los juren, y
limpíelos nuevos aparatos in
ventados ensenan gran adelan
lo. ninguno ha llegado ni grado
d." peí lección que el caso requiere.
Cuando se asigne l,i fecha para
l.i ele.'ción il.' estado se lanzarán
fal toso los aspirantes de uno y
utio partido ú luchar por las
candidatura, y una vez escogi-
das las boletas la campaña se
tonvertira en un nuevo campo
de Agramante en que la pelea si
nt reñida y desesperada en Ire las
huestes opuestas.
Los multimillonarios KocKfcl
ler y Carnegie lian estado testili
cando respecto á las desventajas
que recaen sobre un hombre que
tiene un caudal de ÍH)0 ó 100 mi
llones de pesos, tal vez con la
mira de que se resignen con su
suerte aquellos que están en la
miseria y no tienen casi ni un pan
pie llegar á la boca. (
Nos a visan que muchos de los
inmigrante que-viniero- ft Nue-
vo México la primavera pasada
y se resent aren en la parte orien
tul del Territorio, están toman
do el poi taiile y marchándos pa
ra los lugares tie donde vinieron.
Parece que lio h s gust a el pais
porque hace demasiado frió y no
hay suficiente Jigua.
Las dos repúblicas negras (pie
i xisteeulas Indias Occidentales
Haiti y Santo )ouiiiigo luiii
sido desde su fundación el teatro
de continuas revoluciones y fusi
huiliento, l'lt muñiente Haití
tuvo una revuelta eu la que fué
derrocado su presidente Nori!
Alexis, mulato de í)7 años de
dad; (pie tuvo que abandonar el
pan Su sucesor es otro iiegtc
píese titula el General Simón.
Santo loiniiigoestá bajóla guar-diaiií- ü
de los litados Cuidos.
Consultando las conveniencias
ventajas políticas, nlguuoH can
dillos Republicanos (pie tienen
Vatualote,' opinan que lo mejoi
seré) que la elección de oíic iales
de estado y la adopción de la
constitución no se verifiquen lias- -
ta la elección general de Novieut
bre do y de este modo m
te cambiara lo seguro por lo du
doso. Esto no deja de tener algo
de razón, y un año más ó menos
nada significa á los que han es
jierado sesenta años para obte
cer el estado,
Comercantes en
final.
Segú n datos eptadist icos recien
temeiite publicados, el ndmero
de divorcios en los Lstndos l.'ni- -
doacn los veinte níiof trascurri-
dos desde 1HSJJ hasta 1ÜCG, fué
de JHJO.OOO, ó un divorcio en ca
da doce matrimonios, listo es
nada para lo que vendrá, más
adelante, pues el negocio de di
vorciarse es cada dia más activo.
Parece que el gobierno de Mé-
xico va progresando bastante cu
su tarea de pacificar á los Indios
Ynquisque por tanto tiempo han
infestado el estado de Sonora y
han hedió tantas matanzas allí.
Muchos de estos indios se lian en
tregado A las autoridades y los
que quedau hostilizando s es
pera ipn presto serán cogidos ó
exterminados.
Se nnuncia que para principios
de Abril, las tropas americanas
se habrán retirado de la Isla y
quedarán gobernando los oficia
I ts recientemente electos, á cuya
cabeza so halla el (enera! (omez
Lsta es la segunda ocupación
americana, y si los cubanos dan
lugar A una tercera la Isla que
dará definitivamente en poder de
los listados Unidos.
Otro territorio que indudable
mente será admitido como esta
do en el cercano porvenir es el de
Alaska. A pesar del rigor de su
clima, este gran territorio (pie eu
lfcfltifiié comprado á Husia eu
siete millones de pesos, ha desar
rollado iu mensas riquezas en de
depósito auríferos y otras pro
ducciones y se va eonvirtieiido
en el centro de una gran popula-
ción. Así es (pie no necesita más
(pie solicitar entrada y al punto
será admitido.
GIBBONS Y tL DIVORCIO.
I tice el prominente cardenal de
la Iglesia Católica Americana:
Los números indican un aumen-
to asombroso en los caos de di-
vorcio en los Estados l'nidos.
Según estos datos, un matrimo-
nio en cada doce, Jicaba por el
divorcio, y esta clase de separa-
ción de los esposos es dos Veces y
inedia má,s frecuente (pie hace
cuarent a años. El Cardenal (ib
bous, (pie se interesa muchísimo
en la cuestión del divorcio, ha es.
t adiado los informes estadísticos
publicado por el gobierno, los
que le han causado una profunda
impresión.
Ln su opinión, esto mal no pue-
de ser detenido, sino por un ma-
yor respecto hacia las enseñan-
zas de la iglesia, y la sociedad de-
bería desechar la compañía de
todos los divorciados, en lugar
de recibirlos en su seno, como se
hace actualmente.
PAR I CI MAR I A rilMOMA.
Varias de las juntasdeSanidad
en el norte del estado de New Jer-
sey están tomando medidas para
protejer á sus habitantes contra
la pulmonía, La junta de sani-
dad en Washington ha publicado
una receta (pie Negnn se dice es un
remedio seguro contra la pulmo-
nía. Otras de las juntas de sani-
dad están estudiando la receta,
con objeto de hacerla publicar
para bien público. lie aquí la re-
ceta:
Tómense seis ó diez cebollas,
según su tamaño, y piqúense eu
pedazos pequeño; póngase en un
un sartén ócnzuela grande, sobre
un juego intenso; después añáde-
seles igual cantidad de harina de
centeno y suficiente vinagre, pa-r- a
formar una masa espesa, me.
n'ese bien y déjese herbir lenta-ment- e
por cinco ó diez minutos.
Hespues póngase en nn saco de
algodón suticiente largo para cu-
brir los pulmones y npiiquenseen
el pecho, tan caliente como el en-
fermo pueda soportarlo. Como,
diez minutos después repítase la
aplicación y nst sucesivamente
continúese aplicando, recalentan-
do las cataplasmas; en unas cu-
antas horas el enfermo estará
fuera de .
Se dice (pie este remedio uo ha
faltado nuuca cu efectuar la cu
ración. Tres ó cuatro operacio-
nes son usualinente las que so ne-
cesitan para producir un sudor
copioso en el pecho.
Ksta receta, se dice fué origina
da por un médico de Inglaterra,
Estados CnidoM del Norte, que
tuvo gran éxito aplicando reme
dioi simples.
Q Electos Secos
I'mr linios Ion Precios mas kJpor Trodiutes del Tais.
))ff l'ainos nn diseueiitoile 20 y 25Opor ciento á lo que
con Dinero.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la IMazn.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
I LAS VIGAS j
GROSS, KELLY & CO,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EX LANA, CUEROS Y ZALEAS,
L'NICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIN
1 AlBtQllERQlt
TECIMCAR 1
EPRIS
Cueros y Zaleas,
tas vegas, N. M.
I PECQS LOGAN
M. BANZIGER & Co
Traficantes er
Mercancías Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H. BHUPI ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Pocote, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndtperosos amigos y parroquianos que heahieiti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puentf
y siempre estaré listo á ejecutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
' " '" --ygk " "a .- -Tu. , r ,íl MMNO DU AlCOrlOl.IOS KI1 LTAIM1S SOS Li MEJORIMUIRI.Li Independiente r i wH I
El Jarata da Hip y Elixir is SenCÓMODebilidad de Ij Intdigrncij y Difi
cuitad de la Palabra.
No l'ne.lc llahcr DiiiI de l Retalla-
do OMi nhlin m .rOMEN NOTICIA ESTÁ
sajía: ron itrlicatio.
Department of the Interior,
Land 0:?l.f al Sanu Fe. N. VI. (
Sept. 1, Lhk J
Notice l her by given t'.at AurelioBac, (f Cas Grande, N. M., hat filed
notice (f his inU'tition to make final
five year, proof In upport of his
claim, vU: Homestead Entrv No. C'.'H
(017'iOt made Jan. 17, l'ir., forth.SWi
SWi S.H--. 3 and sEJ SKi. and V SKi
See. 4, Township II N., lUnce 21 E.
and that said proof will U made )
Un terrible factor de las enfermed. f 1det de las vías digestiva- - lo tenemos
en el alcohol, el cual tanto por u
'ción refleja, como por acción directa
sobre los órgano digestivos, e uno mfor Rot it. L. M. Ross, U. S. Courtde los venenos más terrible y quemayor número de víctimas hac' dia Com. at Las Vegas, N. M., on Nov.
Olr tout (rrdablemente, heneficlando U axscldo
Oí lita Hiflones Hígado é Intestinos.
Llmpi de un manera compleU el Biitem.Quita catarrm y dolores do caliera.Obra dulcemente pero con prontitud.Ayuda á dominar la constipación 6 estreñimientohabitual do una masera permanente, cura 1
tilia j las muchas enfermedades qu resultando una Condición de debilidad ó Inacción de los
Orjrsnos en que dicho Jarabe opera.
EstA adaptado para Hombres, Mujeres, y Nifioa y
esel remedio preferido por müloces de familias.
D renta en todas las Boticas.
I Cuidado con las Imitaciones I
l'ara obtener efctoe benéficos resultados cóuipre-- e
siempre el lejrítimo manufacturado solamentepor la
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
toatofUl If. So Fnncivro, Cat Nr Tota. N. Y.
u. a.
Uodrtt. laUlma
rrwlo afta la Hotrtla Ub ttm.fto di boWllt Mlimnitc
Tuda uiiuh. a1 .'ni
á eMa lctl.inii'u,
U'Im1 dirigir"' á
El Independiente,
h iniiTcti ser prontatnon-t- (
att'lxlitlo.s.
LA IIEDAClTOX.
I2i h.
riamente.
Los rebultados dicen U verdad. To-
da duda queda desojada con el testi-
monio de un ciudadano de La Vega
el cual puede invest igarxe fácilmente.
f'.Cjue mejor prueba se puede tener?
I!. A. eeui.ger. del No. rk7, Grand
Ave. K. Las Vegas, N. M., dice: "Un
corto uso do In Pildoras de Doan para
lo Uiñunes ha dado prueba en mi caso
del valor de esta preparación, y debi-
do á los buenos resultados obtenidos
las pudo con jusf'cia recomendar co
mo 1 remedio má valioso para lo
dolores de espalda ó etiahitiiera de los
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,Bouchard, ha lijado la dosis tóxica
del alcohol, para un hílógramo de ma and cultivation of, the land, via:Pedro Baca, Andres tint ierre.. Berteria viva, en 8 ce de una solución de nardo Baca, Esquipula Gutierre, all
alcohol al veinte por ciento en inyec- - oi v s virunue, .u.Manuel R. Otkko, Register.
lOJhtyinf vniKV ,JL
cione eubscutánea, y en 4 ce en Inyec
eíóü intra venenosa de la misma soiu
ción. LHJAL 0TICK.5 cxxooccocyDcoo-rxcoooo- o c
males que sobrevienen de los desarre-
glos de los Kiñones. No hav prueba
Dujardin BeaumeU Audigi, han
la dósis té ilc a del alcohol diluido
In the District Court of the County
of San Miguel, in the Fourth Judi-
cial District of the Territory of Newtan secura y con lócente como la que en agua, en ec ". por kilogramo de
SU HÍGADO?
pgrá el tomar buen roldailo
de su blRailo, porque i 1c hact atf,
tu fcf(tdo lo cuiilari á l'J.
El hÍt1o afcrta.lo lo pone litipa.
dente, pAli.!o, le product vahloa,
mal de estómago, con ior en el
tulamo, dolor de cabeia, malaria,
etc. i: hígado en condición per-
fecta lo llene i I'd. ta toenaaalud,
purificando su sangTt j difiriendo
el alimento.
lele existe cea cura tesura, cierta
y de confiania para el hígado, y cía
e la poción llamada
Thedford's
Black'Draught.
Tor tuáa de 6o anoi este maravi-
lloso remnlio vegetal lia sido em-
pleado por miles de familias, y ea
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hfíado.
Act tía suavemente sobre elbígado
y rlBonea. y no irrita el vientre.
Cura el extreñimiento, alivia la
congestion v purifica el siitema del
exceso de bilis, iiiintetiieudo así
al cuerpo en sano estado.
Tols las boticas y comerciantes
lo venden á ase.
J l'ruétielo I
se olt lene por medio de la exoereneia animal; además, estos mismos autores,
.Mexico:
Esther Gene (lakes,
1'UhilifT,y es justamente por medio de esta da en sus estudios sobre la entoxicídad de ti ininnnvs. . No. 6r21se de evidencia que yo fundo mi opi T
5dífíOS 6 HlüOfHarry Gatlin Oakes,Defendant.nion cu las Pildoras de Doan para losIJiñones."
los alcoholes, han demostrado que el
alcohol, cuanto más elevado es en la
serie, es tanto unís tóxico, y hací lian
establecido que la dosis tóxica media
por kilogramo de animal, es para los
The said defendant, Harry GatlinDe ven a por todos los boticarios.
Para I czeiim, I étHitn y Itriuna.
La picajón inte:i.--a earueterístiea Ue
males m alivia vi- -i instantánea-luciít- e
con la Silvia de CliamUrlain.
Muchos ea-- o- .everos lian sido eura-.hi- s
por ella. De venia en tolas las
1
'til nr.
AI'I.R.W ltl IM. I N I KXTO
Así iilosofalia nu hu n padre de fa-
milia: "'Si' prudente, hijo mío, y ja-
más te ediciH i n luuzns do lus placeres,
mu i altir i iicoiiti tilo antes una mulle-
ra posetiva y lija pura cosU irlos.
Dios ha dicho: '"ayúdate, one o te
oaices, is herohy notified that an ac-
tion has been commenced aeainstPrecio Foster-Milbur- n Co.. Buffa
lo N. Y. únicos agentes en los him in the District Court of the Coun-ty of San Miguel, in the Fourth Judisiguientes alcoholes, diluidos on agua,Heenerdese del nombre-Doau's- -y no laque se expresa: Alcohol Metílico, cial District of the 'territory of Now
Mexico, by said plaintiff Esther tienetomen otras.
i
ti
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
Furtos Smw, Abarroto, liotns y Znpatos de lo niojor
ciliilal. Nuestros irocios eompotinm ion o votm n ion
do Montoya y Cuervo. Comprimios toda clase de produc-
tos del pais. Hiifrnno.s una visita y quedará anlie-ferlion-.
IOakes, which action is numbered6."21, on the docket of said court, innxsiñ nos ( A p r i h a nos czj
F.n el Estado, de México acaban de which action said plaintiff prays judge
ser capturados los autores del roboay adaté.'' ment wiai un iioniis o i matrimonyexisting between said plaintiff and
said defendant mav be dissolved and
that said plaintiff may be freed and
forever divorced from sa'ul defendant:
that the custodv of the children of
Kl Pulíanle tiiiu in- - Foley cura
la cii'istipani'm crói.iea y estitnuluel
hígado, ürii.o rey ula el v ientre eo.--a
iiue actué iiatuialnieii'e y no tiene que
tomar purgativos eoul unamente. De
venta en la llotiea de la Cruz Unja y
O. G. Schaefer.
the marriage between said plaintiff
and defendant may fie awarded to
con asalto a un mozo de la haeianda
le la Gavia, á quien los facinerosos
despojaron de mil pesos. Los apre-
hendidos son Eduardo Vieyra, Rafael
Garduño y Jesús Bernal (a) "El Ca-
chetero", compañeros todos del famoso
bandido Ueynoso. Desde quecayeron
en manos do la autoridad confesaron
su delito habiéndoseles recogido poco
más de quinientos pesos.
said plaintiff; that defendant may be
required to contribute towards the
7,00; Alcohol Etílico, 7,50; i'ropílico,
3,1)7; Buiílieo, l,s.'; Amílico, de l,.r0á
1,K0.
Saylor vió perecer á un niño de 7
años que tomó una dósis de WO gramos
de alcohol diluido; y Todd, vió morir
un adulto envenenado por un litro de
Rou.
El alcohol es un veneno que ataca
todo el organismo, en contacto con la
sangre, se apodera del oxigeno de la
hemoglobina, produciendo una especie
de asfixia do los glóbulos rojos; su ac-
ción deletérea sobre los nervios produ-
ce una alteración química de la célula
nerviosa, de lo que resulta una depre-
sión del sistema nervioso, bien po-
dríamos llamar; Neurastenia Alcohó-
lica, la cual se manifiesta por la im-
presión do tristeza; característica de
los liebodores; la debilidad de la inte-
ligencia, la lentitud y la dificultad de
la palabra y en los elementos anató
support of said children and pay the
costs and expenses of said action;
that unless von. tliedefeiubint. enter.
l'AH-- l KTA S IMMíF KS 1 0 A LKS
GEO. H. HUNKER,
AI'.IXIAIIO EN I.KY.
or cause to be entered, your appear
ance in the above entitled cause on
or before the 31st day of December Tiene u ullriua en I etlltlrlu da Vtrilrt
l.aa Vrgaa, . M .
Uti borracho de profesión pedia á un
tabernero fiase un porrón do vino; y
pwasa seguridad ledejalmen reelienes
un lioro de sermones. Kl tatierneio
so lesetitendido y dijule el borracho:
Maldita sea tu caia! ni mi palabra
ni la de lúos bastan para responder
de un porrón de vino,
A. D. 1908, a decree will
be rendered against you in said act ion.
i'ho attornevs for an id iriatntiff nre
Jones and Rogers, whose address is
Crockett Building, East Las Vegas,
New Mexico.
Dated Nov. 10 inns.
i ii iAbogados y Consejeros
EN l.EY.
I'raptloan etilils im cortes del Territorio
Secundino Romero,
Clerk of said Court.
Mala Salud es Más Costosa ijue Cual-
quier Cura.
Este país está ahora lleno con gente
quienes emigran á través del continente
en todas direcciones buscando aquello
que el oro no puedo comprar. Nueve-décim-
partes de ellos sufren de en-
fermedades de la írarganU y bofes ó de
catarro crónico resultando de resfríos
negligidus, y en vano gasUndo fortu-
nas para recobrar su salud perdida.
Pudiera cualquier enfermo no mas oes-hac-
lo pasado y curar ese primer
resfrio negligido, todo este pesar, do-
lor, ansiedad v costo podía haberse
evitado. El Remedio de Chamberlain
para la Tos es famoso por sus curas
micos, dificulta la asimilación, á la
vez que, absorvieudo el ovigeno, dis ITENERARIO,
Culpa Ole de t alsilicarlón.
Pasar uiuero lalso no es peor que
substituir cualquier remedio descono-
cido y sin valor por Foley's Honey and
Tar, el if ran remen io para la tos y res-tri-
que cura la tos unís obstinada y
cicatriza lo boles. De venta en la
Botica de la Cruz, .luja y O. O Schaefer
minuye las oxidaciones, y la materia
nitrogenada quo no puede ser quema
COMFORT ilD ECONOMY
MORB AND BETTER BUHHER. STRONO,
UNBREAICA11LK TAlíTS.
ENDS ANU BUTTON-IIOLH- Í THAT WON'T
BREAK OR PULL OUT, ENABLE US TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (EXTKA LONG. IK
DESIRED), IN A VARIETY OP
NEAT, PLEASING STYLES
da, se transforma en grasa y esta se
(MIAS. A. SPIESS.
Abogado en Iry,
Practica en todan las eoi ka leí Ter
ritorio. Su dirección do estafeta rs
Las Vejías, N. M.
acumula debajo do la piel, en el opli-pó-
y al deredor del corazón; poro si
no estando retardada la asimilación.
continúa la disisíniilacíón, entonces elde resfríos, v siemnre nnede doneniW.
alcohólico enflanuece. (Bouchard.) QñAS. A LAW,
Abogado en ley.
se de ella. Usenla y las enfermedades
más graves podrán evitarse. De venta El alcoholismo crónico, cerno es
sabido, determina lesiones materialesen todas las boticas.
KL IIOmjK (i i, í i.i l Ki.I.HOIS
Yo he vaciiaüo entre dos ó más su-
frimientos que á un tiempo mismo me
asaltaban, prctctiuicudo atormentarme
á una ó en turno. l'or cuál te i e
cult s?" me preguntó el más cínico y
Menus impoi tauli; üó ellos Couprendí
que era preciso hacerlo. Y, sin vaci-
lar, aun un pecho al que traía aguza-do- n
dientes y nana ite acero.
I'l'iictiea en todiw las coi tes del Ter CENTSen todos los órganos: en el hígado, la
epatitis y la cirrocis; en los pulmones., 50ritorio. Ksppclahiipnto pritetiea rn lasPAUA EL ORIENTE. t. ortos de 1 errónos. Su dirección de
neumonía crónica; en los ríñones, la estafeta os Clayton, N. M.No. 2 llega a 2:00 i M. Salo A 2:25 i. m.
enfermedad do Bright; en los centros mTMDEMIElOf)nerviosos, trastornos funcionales, ta mles como manía, imbecilidad, demen " 8 " "1:25 a.m. " "l:3ó a. M" 4 " " H0 " "a. m. 4;L") a.m.
" 10 " " 12:55 p. m. " " 1:20 p.M.
PAHA EL PONIENTE.
cia, epilepsia y parálisis, en el apara
B. DAVIS, Jr.
Abogado rn Ley.
l'i Hética en todas las cortes del Ter
ritorio. Su dirección de estafetiles
Las Vegas, N. M.
KL KAlSF.lt ASKDIAIK)
El Emperador de Alemania ha sido
tremendamente hostilizado por la re-
presentación parlamentaria, por el pue-
blo alemán liberal y por la prensa Je
combato, siendo el periodista Harden
quien do una manera abierta y agre-
siva, se ha constituido en acusador
del Kaiser, á quien le hace cargos so-
bre irreguralidades administrativas.
Esto ha causado sensación en
to circulatorio, por la ambición alco HEWES & POTTER
LAHCEST GUSPENDtR, BELT MO MRTEH MAKERS III THE 0K!O.hólica, se produce un estado ateroma- - No. 1 " "1:35 p.m. " "2:00 p.m.
DEPT. I7' LINCOLN ST, BOSTON, MASS
Tos ronca y resinados que pueden
tlesui tobarse en una punnoiiia ilut an-
te la noche son proniainenie euraüos
por role) 's lioney and Tar, sienuo
que ablanda las membranas inllania-üa- s,
cicatriza los boles, y expele el
reslrio (el sisjema. De venta en la
Botica de la Cruz Hoja y O. G.
Si'haeler.
11 v
toso de las arterias v los capilares,
lo que motivará á su vez afecciones
valvulares del crazon, que pueden oca
" 7 " "5:15 p.m. " " 5:40 1. M
' 3 " 0:25 p. M. " G;:f0 a. m.
" i) " "6:00 p.m. " "0:20 p.M.
El No. 2 lleva Pullman y Coches Dor
0 A LARRAZOL0.
Abogado en Ley. 0sionar la muerte por efusiones apoplé-ticos cerebrales ( llabershon). Y eu Uis Veas, N. M. Fraetieo en todanmitorios de Turistas á Chicago, Kan-sas City y St. Louis, y un Pullman pa
ra Denver se le une en Trinidad. Llelas
vías degestivas, que es lo que hace uts cortes tin iMuovo Mexico y en la
á nuestro proposito, dificulta el alco i.onc íitirireriia del, 1 errilnrlrga á la junta á las 10:30 p. m. conectan-
do con el No. 5; sale de la junta á lashol la secreción do los líquidos deges- -
í: 10 a. M. llega á pueblo á las 5:00 a. SAN TA FE
CENTRAL
tivos, por efecto do los trastornos cir-
culatorios que provocó su acción local MALAQUIAS BACAM.Colorado springs ií las 0:35 A, M. á
Denver & las 9:30 a. m.sobre la mucosa gástrica; ademas coa No. H lie vil IMlllmiui V Coches Iior
LOMO Itlt.U OA .H1LL0MS
La iuinicriü.-- sociedad mano liedla
es'.a al tanto de to que ana cada italia-
no en Nueva York, y calcula al destalle
de riqueza de cada uuo. No hay mo-
do üe evitar su espionaje. Sus medios
do íiiíoriuactóu sou completos y elica-siuio- s
uo más para coji r los labios do
los italianos y mas diiiouiud para la
prosecución de la temóle sociedad
gula la pepsina y el moco, y si está al-
go concentrado, detiene la sscresion
I)l IIAVKN, X. M.
Comisionado de los tstados Inl
dos y Notarlo Público.
mitorios de Turistas ti dii, ;ago y Kan-
sas City. Llega á La Junta á las 10:15 p
M. conectando con el No. ti3, sale de
la Junta á las 12:10 V, M. al Pueblo ápancreática, (CI. Bernard).
La digestion, por lo mismo queda
Ie Como un DoctorTrata la Pulmonía
con Exito.
"En tratando pulmonía," diee el Dr.
V. J. Smith, de Sanders, Ala., "el
único remedio que Yo uso para los bo-
fes es el Remedio det'hamberlain para
la Tos. Mientras que, por supuesto,
Yo trataría otros síntomas con dife-
rentes medicinas, he usado este remo-di- o
muchas veces en mi práctica mé-
dica y be todavía fracasado en hallar
un caso en el cual no haya restringido
la enfermedad. Yo y mi esposa lo he-
mos usado repetidamente para la tos y
resfrio, y de toda voluntad y alegria
lo recomiendo como superior & cual-
quier otro remedio para la tos a mi
conocimiento." Do venta en todas
las botinas.
las 2.00 P. M. a Colorado Springs á las
Se atenderá n con prontitud todo los:í:.IO P. M. a Denver á las ti p. M.dificultada y asi como el alcoholismo
negocios que h el so le confien.No. 4, California Limited, corre solaproduce el camrro crónico do las vius
digest ivas do donde resulta la anorexia mente loz Miércoles y sábados. Es trei.de putlmans solamente, con coches co-
medor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
no 1 lleva pullman y cochos dormi
la dispepsia, la gastritis crónica aleo
holica, las diareas quo alteran con n
y la gaotrorrea, caracteriza-
da por los vómitos matuJnos; (pitui-
ta do los borrachos) laquees debida
Sleep
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Conneetinj; tit Santa Fo, N. M., with the Denver & Uio (run líuilway foi
Denver, ( 'olnrailo Sprintr, l'uehlo, Trinidiil anil all p'ints in I'olorailo Utah
Idaho, Montuna and th Ureut North went.
Connecting ut 'J'orrenee, N. M., w ith the Kl Paso Northr ihiern ftystetr
for Ki l'aso, Tinx, and all points in Southern New Me.xieo, Arizona, Texan
and the Hepuldie of Mexieo. Also for Kunum City, St. Louin, Chii'UKO and ul,
point east via te Uoek Island tij stem.
The Santa Fe, Central In thi Short Une lu tween Santa Fe and Kl Puno,
Texas. Ahniioirordo, (Uirrinosn, .ianta Uoa, Ttienineari, N. M., Dalhart Texas
ond all other pointn on the Kl Ppho Nortlieiisttrii SyHtent.
Agents for the Cuiiard Steaiiihhip Company and The Old Dominión Steam
ship Company .
Forfreitrlit and passenger rates and other iuforniation regard i dj; tho San-
ta Fe Central Railway and the country through whieh it opera s eall on oi
address
W. H. ANDREWS, President. S. B. GEiPlSiifiW. G. F. I P. fl.,
H L.GRTOBW.T.FÍPJ. J. P. LYKG. Ciiy F. S PJ.
Snta Vo, New léxico.
Cada año más ifi uie toma el Reme-
dio de Foley para les Miñones. Se
considera ser el remedio más cfejtivo
liara eulerinedades de los ríñones y ve-
jiga que la ciencia médica pueda pro-
yectar. El Kemedio de Foley para los
11. ñones corrige n rt ff ularidades, cons-
truye los tejido y restaura la vitali-
dad perdida. Lo hará sentirse y pa-
rí cer bien. De venta en la Botica de
la Cruz Hoja y O. ti. Schaeler.
torios de turistas para Ior puntos det
sur de california y pullman para El
Paso y la Ciudad de México, nace
para El Paso, ieming, silver
City y todos los puntos do Mexico sui
de Nuevo México, y sur de Arizona.
al agotamiento de las glaudulas de pep-
sina, que han cesado sus funciones para
dar lugar il la secreción de las glán Mo 7, lleva pullman y coches dormidulas muciparasy por ultimo por el re torios do turistas páralos puntos del
norte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
tardo de la nutrición quo provoca el
alcoholismo so producen también la
polisarcia y la glicosurla.
Otros do los venenos que se consumen
VlllM KSV IMDH.KNTK
La Princesa de Broglie que era Mlss
Estela Alexander, do San Francisco, y
después casó con S. B. Viet.de Chica-
go, solicita divorcio de su esposo acu-
sándolo de abandono, Ahora la Prin-
cesa canta en los restaurantes de Paris
para proporcionarse la vida y la de
sus niños. Cada noche hace su gira
pur los cafes mas conocidos y
Lunes y los Jueves.
diariamente en las cantinas, en union
Solón del Pacifico
U i'Ol'A ATlthYIDO
lia poco en Nueva York, se encon-
traron monedas falsas y se dijo que
promedian de una fabrica que el her-
mano de un cantinero italiano. El po-
licía se dirijió al lugar sospechoso y
lo bojaron ú la cueva dieieiidole que
estaba el que; buscaba pero encontró
co. no veinte bandidos de los que se
lloró Milagrosamente con su
BIMGNOMÍHTIMZ, Propietario
Sleep is nature's re-
building period, when the
energy used by the brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles
Nervine quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep, iservinc contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For ever two yearn 1 milTered un-
told atonten; my frlnnrla (houíM I
whs crsiy. t eoula not Bleep
nor reit at nil. I triad different ioo-to- rsbut fHlled to find rellnf, Mrhead would aeha all tha time; I waalike on drunk; eotild not oonfentratemy mind, and waa no restleas and
worrld that Bleep wna out of the
? Mention. After taklnr one hottlo ofr. MIIb' Ntrvlne I felt wonrlorfullr
charmal. I am mow on my third bot-tl- o
and m aínlng all th timo, t
con II dwn and Bleep like a child,
and am abl to do my work."
MRS. MAY SCOTT. BngUh, Inl.
Your drugglct (till Dr. Miles' Nerv-ine, and wo authorlio him to returnprlco of flrtt bottle (only) If It fallto benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Situado en el edificio do Don T.
Romero, al lado sur del l'ark de
I as Wga. N, M. Venden toda
clano de Licoren v Cigarros. Cuar-
tón d recreo en eonección.
También estáÜHto para poner
alambre y equipaje para el Herv-
ido de la luz eléctrica A precios
muy cómodos.
MAQUINA DE MOLEJi
De Las Aregas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después ser i'e la nu-j-
esco i preciotan barato que no puede competirlo ningún coni'r:io de ! s
eas fla-'u- una visita para que lo puedan eren mejor.
Ka Kxpei lencla de Mrs. McRaney,
Mrs. M. McRaney, Trentíss, Misa.,
escribe: "lístube postrada en cama
por tres meses de una enfermedad de
los ríñones y vejiga, y fui atendida
por dos doctores pero fracasó en to-
mar alivio. Ninguna lengua humana
puede decir como sufría, y habia per-
dido toda esperanza de sanar hasta
que comencé & tomar el Remedio de
Foley para los Rifiones. Después de
tomara dos botellas me sentícomo una
íiuevá persona, y siento que es mi de-
ber do decir á las mujeres que padecen
lo que hizo pira mi el Remedio de
Foley para los Ríñones. De venta en
la Botica de la Cruz Roja y O. G.
Sehaefar.
Apelación Personal.
Si pudiéramos hablarle personal-
mente acerca He los grandes mér itos de
Foley 'slloney and Tur, para la tos,
resfriados y enfermedades de los bofes,
nunca seria inducido experimentar con
preparaciones uo conocidas quo pue-
den contener uiguuas drogas dañinas.
Foley's Honey and Tar no lo cuesia
más y tiene un registro de cuarenta
ños de curas. Do venta en la Botica
do la Cruz Hoja y O. G. Schuefer.
EWQRLDS GREATEST SrV.LNO MACHINE
a . .
- LIGHT RUNNING
.A I mn m . m t ñ íí
de los aguardientes y licores adultera-
dos, son los llamados "aperitivos,"
pues está demostrado que no ejercen
acción alguna estimulante sóbrela di-
gestion la que, por el contrario dif-
icultan y entorpecen así corno la asi-
milación de las materias albuminosos.
El calambre que se siento en el esto-
mago pór la acción irritante do estos
pretendidos aperitivos, es lo que ge-
neralmente se toma por sensación de
hambre.
Cnanto hemos dicho del alcohol le
conviene también al pulque como be-
bida alcohólica por lo mismo no in-
sistiré más sobre sus perniciosos efec-
tos en ese sentido; poro es evidente que
tanto por su fermentación pútrida co-
mo por la adulteración que sufre y el
estado de descomposion en que gene-
ral se vendees mucho mas nocivo y pe-
ligroso que los alcoholes y licores y
sus victimas son mucho más numero-
sas tanto más cuanto que el uso de
esta perniciosa bebida esta tan ge-
neralizado en la capital que son muy
ruras las personas que no lo toman y
tanto por las cantidades que de el se
ingieren como por el gas carbónico
que contiene y sus componentes, que
fácilmente entrarán en descompocisión
es el que produce la mayor parte de
las dilataciones de estomago que se
observan alariamente de aqui que el
Pulque es la hkhiua m As imcucuiosa
Y LA ÜE MAS I'KoPAG A l'EKNK'IÜSO
EFECTOS EN LA POBLACION DE LA CA-
PITAL.
Dr. J. M. DK LA FCENTIC.
EL VIAJK lK MR TA FT
Corre la noticia en Nueva Orleans,
que eon motivo do la visita que hará
el Presidente electo, Taft, á Cuba,
el próximo Febrero, para presenciar
la inauguración del nuevo Gobierno
de la Isla, se lo ha hecho una invita-
ción para que visite í Nueva Orleans.
RK1H LI0M POSTAL
Los Estados Unidos y Alemania,
ban arreglado una redución en el fran-qu- e
do cartas entre los dos países En
vez de 5 centavos, llevaran un timbre
de 2 centavos. E ta nueva desposi-ció- n
comenzará á llevarse á efecto el
prl ñero de Enero próximo.
RE0ULATB TUB
(i A
MidJ STOMACH, LIVRR BOWELS,AtSo le suplicará que 'se dirija á It IIbaña vía Nueva Orleans. Una con.!ííóa se acerca! á á Mr. Taft para pe-
dirle que acepte la invitación.
ttJaStE S SEEDS SUCCEED I
SPECIAL OFFER: PURIFY THE BLOOD.Je,V 'i. 2 fJ ' . " W e-- i MU U kn Wf na.O.M. A trial 111mm v f i i Diue yoa our Mraifcuenl cnatDnmr. 4DrlT r1trt-lni- t uu, iimritwi
é11 tl flriMK Tmls. T (nlMMlM : Oalnn, II tM varif.
tie : lit rrl.,...H.i li.lk- .- i ,rill.- la U.
Pura ese Sentir Soñoliento DespnPs de
la Comida.
lie usado por algún tiempo las Pas-
tillas de Chamberlain para el Estóma-
go ó Hígado, y puedo testificar que me
han hecho más bienque cualquier otras
pastillas que he tomado. Mi enferme-
dad era una somnolencia terrible des-
pués de la comida. David Freeman,
Kemp, Nova Scotia. Eítas pastillas
refuerzan el estómago y mejoran la di-
gestión. También regulan el hígado
é intestinos. Son mucho más superio
tllAUANTKl 1 TO fLthnt.
Write to-d- i Mention thlt Paper.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Ui'liousiess, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off nsivc Dreath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.SEND 10 CENTS
Tara Kspitlila Estropeada.
Cuando usted tenga dolores ó estio-pead- a
la espalda báñese dos veces al
día con el Linamento de Chamberlain,
sobando con la palma de la mano por
cinco minutos á cada indicación. Des-puéi- s
humedezca un pedazo de balleta
levemente con este linamento y envuél-
valo en el sitio del dolor, y quedará
sorprendido al ver cuan pronto des-apir-
lo estropeado, üe veuta en
toda las boticas.
, j.jMtuii or c:rsi postpaia, lof tnr ft:in thj tig
'i lAnrnfur ntnurai mnn riant hmhj toil li ftiwul Um itu of KMfls, Vl.nU,;..t.tiii.. '"a'A.iiva
Un número suficiente de casos de fie-
bre escarlatina ha aparecido en los su-
burbios de Alburqucrque y en distri-
tos de escuela cercanos para ocasionar
grave inquietud á los maestros do es-
cuelas y á las autoridades de ootid
lfvmi W!uitolthiraVtinitlnf;Wliiittl(. Rotary
feliiittl or a Hitólo TlirfRit f f Twin fHUch
rsewinjf Mut'liine write to
THE NEW HOME SEWINO MACHINE COMPANY
Orange, Mass. t
Mny wlni niírMn!! ri- - rntde !o nellregardleM ol
quality, liui the Xcw Home It made lo wear.
I Our (uaranlf never runt out.
Huid by auiUurUcd dealer only.
fÜ MÍ IV
KIpaiuTibulet cootiin nothinj injuriou to (he mott delicti constita.
lion, rieuant to tke, we, eflectu.l. Give immediate relief. Sold by
diugguie, A trial bottle Kot bf mail on receipt oí ij cent. AdJraet
THE RIPANS CHEMICAL CO.,
10 5pru.ee Street, - New York City.
res á las pildoras pero no cuestan más.
Muestras gratis. De Tenia en todas
la botica.
lOf.AI Y rtRSO.N'AL.
i AVISO
Por ect doy --aviso al pAMieo
en general que me he adueñado
de 'Ea Carniceria déla Estrella,"
IMITACION.
La de San Jte-- é muy
en .liaht i. u- - lnvi'a á la difcrrntt--
.dalles católicas par qne se
con c!la en el de Sao Jo-- é en
í.a Vi;a:--. N. M., e iha 2Í e Di-cie- n,
bre Je L'"1, á la S lie la noche,
.ar. hablar nobre la moralidad. Con
Porque no tet g d f n-- 3 !
Para p'1erme ! f- - nd r
L h l'Md fu.r ofleial
" ,;,go muy buen liie ro,
l r ,if me 1 y- - trranc ar
De ft lugar ! Em-ierr-
Va le que ro m r caporal j
L't que qi.it ro 1 1 el ti' M erro. j
l HOMBRE NOTACIE.
Ha muerto en SiUita Fé I t se '
mana pn..i la Dn Mañano Lar !
ragoite, iit datante ná- - de
cuarenta años figuró ?on bastan-
te piomineuci i en la htiM po-- '
litíca de Nuevo México, y por un
cierto pi iodo, eri la de ('dora-
do. Pon Mariano era hombre!
muy versátil, poseía muí hasbue- -
luida la oratoria se participará de un
bnii juete y en seguida nistirémoa á la
j Daijco Doctoral de San MlaacI, k
LAS VEGAS, N. M.
3 CAPITAL PAGADO ?100.(KMl.ODJ SOHItAXTE .10,000.00
OFICIALES. p
Ir. J. M . Cunningham. Frank 8prinrer, J.J Presidente. e. I-
-C I). T. Hoskins, Cajero. F. 1. January, Asis'te Cajero. CU
Se pata Interés Sebre Depósitos que se Macea por Larjo Tjcmpo.2
rxooococxxcxxxx
mi-a- media noche, siendo el naci-
miento del Niño Dio.
Por órden de la Asociación Católica
de San Jo'-- . Pablo l'libarrf.
Procurador.
A los Maestros de Escuela.
Por este doy aviso ú los Maestros
de Escuela del Condado de San Mi-
guel, principalmente á los que tienen
certificados de tercer grado y ú los
que tienen permiso solamente, que
los días 15 y 16 de Enero de 1905 co-
menzando tí las ocho de la mañana,
en la Casa de Cortes, habrá una exa-
nimación de maestros para la acomo
ij ' Antes H itenefa a la firma
de (íeufínou y Dezmarais y esta-
ré listo para recibir á mis ami-
gos y parroquianos asegurando
le que nempre procuraré tener
las mejores carnes, jamones, cho-
rizos y demás necesarios para
mejor satisfacción le mi mar-
chantes. Hk.imo Maks.
MICCION DE ONCnitS.
MI Iomingo pnsado la Asocia-
ción de San José pe reunió en jun-
ta regularen su respectivo palón
y nombró A bus oficiales por el
uño de 15)09 como sigue:
Presidente Espiritual Eev Va
blo (ilberton.
Presidente Murgarito Homero
Vice presidentes Nainrio Ho-
mero, Clemente Montano.
Secretario Simon Alarid.
Procurador Pu blo Ulibarrí.
Tesorero Bonifacio Marea.
Colector Apolonio Ortiz.
Consejo de Superintendentes
Mraticiseo Homero, Carlos Hubio
Culixto (urulé, Atanacio Cobley,
Dolores (Jarcia.
Mariscal Hefugio Vigil.
M ii fe r n i e ro A n d res Hoy b al .
NOTAS DE IA CAPITAL
dación de aquellos que deseen ense
nar. De ninguna manera se conce
Si i es--o lo que me i.i
Ia rcs)ifnde el oficial,
Te voy á dejar ir
Pero que ttea de una vez,
Que no lo sepa nadie
Mm ho menos el wt.
Don Rif arlo atribulado
Se r here r:l alguacil.
Ya tengo Ir n pagado
Por donde me podía ir,
El tren de Don Ignacio
Está ya para salir.
Le resjwrd el alguacil
De esto n tenga cuidado,
Dejo el tren de Don Ignacio
Porque está descarrilado,
Puede, tomar el de Chavez
Y en ese va sin cuidado.
Chavez como hombre activo
Alistó su carruaje
Esperando al fugitivo
Para partir en su viaje.
Luego que (auna llegó
Sin que supiera la gente,
Al momento lo suvió
Muy apresuradamente.
Y luego, luego partió
Con dirección al oriente.
Fai stin LorKZ.
Jose I. MoNTAflo.
VIRSOS.
Acerré de la Desdichada Muerte de
los Miembros de la Familia Gar-
cía, Muertos por un Asesino
Malvado en Colorado.
derán certificados, a aquellos que no
cumplan exactamente con los provis
m veytfó imm tu.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos urentes de las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo jrarantia.
tos de la ley.
Mkíi kl F. Desmaraib.
Superintendente de Escuelas del
Condado de San Miguel.
NOTICt Of PIBIICATION.
In the District Court
County of San Miguel
Albert O. Adams
vs. No. 6Ó.T6 XXXOOOCXXXXCKXXXXX3CK
ássfta)áséva)ÑÑva)vaV vns)í J .M
leseamos á tv t iiiittr"
una Miz Nu id-i-
I 'on Manuel Mfiitoyu, de S.i-lel!-
tío f omiócl Mart' s M-
isado cou una placentera viita.
Iifui Uo.-it-a I'.. de Sanchez, ch
posa de In Manuel A. Sanchez,
visitó WatroiiH A principios le
la HMiiiin.'i.
Tu ra vender una Meni del'ool.
Pirijúnue al número 4,'Jl, Aveni-
da del IVrrocun I, Most Las V-
ega. N. M.
El Hon. Eugenio Homero, re-
gresó el Marte paudo de la par-
te Mir del Territorio mi donde ha-
bía permanecido varias semanas.
VA Hon. Antonio A. (allego,
de VillaniK'va, r'prrtiiit atitt Ic
tóenla última elección, estuvo
en la ciudad A principio! de la a.
Son plaga terribles, esas en-
fermedades coiiicsonientaH de la
epidermis, hen fin a su minería
VA Eiigiicnto de loan les sanará.
He venta en todas las boticas.
Ea vida de un niño puede
A un ataque repentino
de coqueluche, si es que no ten-fía-
A mano para.. tal emergencia
el Aceite Eléctrico del OrTIiomas,
"líesfrios ncgligidos engordan
camposanto.'' MI .laralie de Ti-
no de Noruega del lr. Woods
ayudará á hombres y mujeres A
llegar A una feliz y vigorosa an-
cianidad.
Ml Hon. Sccuudiun Homero y
su digna esposa, Iofia Anita 15.
de Hon. ero, partieron el Etínes
pasado para su rancho en En (a-rita- ,
en donde permanecerán al-
gunos dins.
MI nfublTcnballero Mr. M. M.
Lucero, residente de ( hacón, con-
dado de Mora, estuvo en la ciu-
dad algunos dins de la Hematía
pasada visitando á sus parientes
y atendiendo negocio persona-
les,
Pon Demetrio l'crezy Don Dio-nh'i- o
Cionzides, dos residentes
de estaciudud muy estimados y
resjhH'tados por toda la comuni-
dad, He encuentran peligrosamen-
te enfermos en sus respectivas re-
sidencias. Eo Matemos.
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I Café Cico Kio
El Mejor por el Precio.
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Insistan que se les dé la MARCA
fr CIC0. Solo se vende en paquetes de
nas cualidades, un talento des
pejado y un valor á toda prueba.
Tenia además en grado sumo el
dote de la elocuncia natural y vi-
ril, que le hacia uno de los ora-
dores políticos más efectivo en
Nuevo México. Pasaba poco de
01 años de edad cuando murió,
y su robustez física y la buena sa-
lud de que parecía disfrutar, da-
ban promesa de (pie viviría mu
chos años todavía. Pero le so-
brevino una enfermedad repetí
tina quo en unas cuantas sema
lias lo condujo ni sepulcro. Mste
desenlace piematuro y funesto
ha causado sentimiento entre
muchos amigos y conocidos (pie
tenia en todas partes de Nuevo
México y ha sido una pérdida
muy sensible para sus hijos y pa-
rientes.
Pongo en tu tumba una flor
Y un ramo le siempre vivaa
Como sincero tributo
I)c recuerdo y aiuipatia.
Dejaste el mundo y mm penan
Y marchaste á la otra vida
Arrepentido y contrito
Y con conciencia tranquila.
Ahí, pues, blando reposo
Y paz y gloria infinitan
En el reino do lan almuH
Te dé la gracia divina.
Y nosotros que quedamos
Aun errantes en la vida,
(liiardemoH grata memoria
De tun prendas y valía.
l'N Amiuo.
Contesta de los Caporales.
He llegó el feliz momento
(íuo Mf había de vendiear,
Domínguez por el anionic
Que bien supo disputar,
Que muy honrrowo ganó
Por el voto popular.
Un mi contenta probó
Con una prueba formal,
Quo (nuna lo arrebató
El aHicnto de caporal
Atenido nulamente
Que bo sabía amachar
Trabajó enérgicamente
Bin descansar un momento,
No tanto por el asiento
Bino que muy simplemente
Para demohtrar al pueblo
Que no era delincuente.
También para demostrar
Que el pueblo es sob rano,
Y quo h(! ha de respetar
Eu todo sentido humano
La corto para dar su fallo
A (launa mandó citar,
Quo fuera á n torear su gallo
Con el que acababa do aliar,
Tara ver cual de los dos
Tenían (pie desplumar.
El Capitán Esquibel
Lo nombró como oficial,
Tara quo citara A flanna
Ante el justo tribunal
Tara decidir la causa
No habiendo niá quo apelar
Al momento que llegó
Con la cita el oficial,
(auna so lo arrodilló
Como queriendo llorar,
Pidiéndolo do por Dios
Quo no lo fuera a llevar.
Pero yo pst-o- obligado
Lo respondió el oficial,
Do llevarlo al tribunal
Pora quo sea juzgado.
También yo estoy obligado
Do caminar de una vez,
Pero no quisiera verme
En presencia del juez,
uno 1ílro enlloílnc
Mattie May ct als.
The said defendants, Mattie May,
The unknown heirs of John Chester
Sheflield, El men A. YVigton and the
unknown heirs of Elmer A. Wigton,
The unknown heirs of all deceased
persons who in their lifetime made
claim adverse to the estate of plaintiff
in the premises hereinafter described,
and also all unknown claimants of in-
terests adverse to the plaintiff in the
Haiti premises hereinafter described,
are hereby notified that a suit has
been commenced in said District
Court by said plainsiff, in which plain-
tiff prays t hat upon a final hearing of
said cause his title and estate in and
to those certain lands and parcels of
real estate, situate, lying and being
in the County of San Miguel, aforsaid
ami described as follows, to-wi- t:
The West half of the North-we- st
quarter of Section Three, the South-
east quarter of the North-we- st quarter
of Section three, the North-eas- t quar-
ter of the south-wes- t quarter of Section
three, the South-wes- t quarter of the
North-eas- t quarter of Section three,
the North-wes- t quarter of the South-
east quartet of Section three, and the
East half of the north-eas- t quarter of
Section four, all of the above des-
cribed real estate being in Township
sixteen, North of Range No. Fourteen
f East of the New Mexico Meri-
dian, be established as being the es-
tate and property of said plaintiff
against the adverse claim or claims
of the said defendants or any or either
of them; and that the said defendants
and each and every one of them be
forever barred ami stopped from
having or claiming any right or title
to said lands and premises, adverse to
plaintiff, and that the plaintiffs titleit) said lands and premises be forever
quieted and set at rest, and that the
plaintiff may have such other and
further relief as to the said court may
be equitable in the premises,
That unless you enter your apear-anc- e
in the said suit on or before the
6th. day of February, A. I). l!09, ajudgment will be rendered against
you by default.
Sectndino Romero,
Clerk Fourth JudicialDistrict Court.Byron T. Mills, Las Vegas, N. M.
Bridge Street, Solicitor for Plaintiff.
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efectos de navidad
Porque así fué decretarlo
Perecieron los Carda
En triste y uliago dia
Por la mano de un malvado
Porque nsí fué decretado
!A que crimen tan sangriento!
Causa horror é indignación,
Trajo la brutal acción
De hombre sin remordimiento;
A que crimen tan sangriento!
Cinco á la voy. inmolados!
Con infernal sangro fría
En manera cruel ó impía
Y sin méritos fundados
Cinco a la vez inmolados!
Las canas no respetó!
Ni do honrradez hizo caso
Y con fniiliundo brazo
Aleve muerto It s dió
La canas no respetó!
t'na familia extirpada!
1 'or mu infamo homicida
De alma torpe y corrompida
Y lasciva y depravada
Una familia extirpada!
Qno monstruo tan inhumano!
Ese á quien nombrar no quiero
Que alevoso y traicionero
de respeto humano
Que monstruo tan inhumano!
Aquel feroz criminal?
Bebió cual sangrienta fiera
La sangre que considera
Valla á su pasión bestial
Aquel feroz criminal!
La ancianidad la inocencia!
Y la honrradez sucumbieron,
Ningún auxilio tuvieron
Cont ra un bruto y su inclemencia
iLa ancianidad, la inocencia!
Causa indignación y espanto!
El poder lela maldad,
Nosotros los invitamos para que vengan a exami-
nar nuestra linea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto todo el efuerzo posible este año para
obtener presentes para Navidad que danln satis-
facción A toda clase de gente. Yd. podrá ahorrar
25 por ciento haciendo sus compras de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Die. 1Ü de WH.
Mos progresos queestá hacien-
do la antigua capital se notan
principalmente en los muchos
edificios modernos que se han le
vantado en los dos aíioHultinio,
(pie constituyen un ornato y una
mejora importante. Mn la tic
i nulidad se está terminando la
mansión ejecutiva que será una
de las casus de residencia más
hermosos del Territorio; va muy
adelantado el edificio de la arme-
ría que. el territorio está constru-
yendo para la guardia nacional
A un costo de 10,()C(), y A inAs de
estr la lógia de los Elks ha dado
el contrato para la const rución
do unn casa de ópera (pie costará
cuando esté terminada !$1 8,000.
Muchos otros edificios de parti-
culares se están construyendo ó
se hallan en vias do construirse.
Nada so ha traslucido todavía
ii cerca del nuevo paradero pie
va á construir en esta plaza la
compañía del ferrocarril de Santa
Fé, y probablemente nada se de.
terminará hasta después del Año
Nuevo.
Ma Escuela Parroquial, parala
cual construyó dos edificios mag-
níficos el Vicario Don Antonio
Mourcliegu, párroco do la Cate-
dral, tiene A la fecha arriba do
400 alumnos do ambos sexos.
Siete hermanas do Eorcto están
A cargo de la enseñanza.
A la fecha hay mucha compe-
tencia aquí en la venta do carne,
lo cual es muy ventajoso para los
conosumidores. Nueve carnice-
rías se hallan actualmente abier-ta- s
dispendiendo eso artículo.
So anuncia que d licenciado H.
C. (ortner ha dimitido del pues-
to do procurador do esto distrito
y en breve o trasladará para
Los Angeles, California, y ulláes-tablecer- á
su residencia.
So anuncia que en breve so veri-
ficará el nombramiento de un
nuevo nrzobispo para la archi
diócesis do Santa Fé, que hace
meses est A vacante por el falleci-
miento del finado arzobispo Don
Pedro Bourgudo. Se cree proba-
ble que el agraciado neo, el señor
obispo Pitaval, actual adminis-
trador do la archidiócesis.
Anuncian do Washington que
el Congreso no toniaráaceión so-bn- el
acta de habilitación pro-sentad- o
porel Delegado Andrews,
hasta filies del mes de Muero y
que hay muy buena probabilidad
de que sea adoptado con todas
las donaciones de dinero y conce-
siones de terrenos públicos (pie
contiene.
4 6?
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E. Rosenwald e Hijo
La Tienda Moderna de Departamentos.
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JUGUETES MUÑECAS.
101 jóven l'iladelfo Tufoya, hijo
de Don Manuel TYJoya, de San
José tuvo una recaída de pulmo-
nía y se vio peligmsiimeiiteenfer-m- o
durante las ultimas dos se-
manas pasadas, pero gracias A
la Providencia, ya se encuenda
otra vez fuera de peligro.
MI MArtes pasauo se celebró
misa de cubo de uno en la Iglesia
Parroquial de est a ciudad, por el
descanso del alma de la finada
Doña Doloritns .Mire de M. uto.
ya, esposa de Don Antonio Mon-toy- a
y mamá de nuestro amigo
Don Florentino Montoyn de esta
dudad.
Don Hamon Martinez, del
acompañado por su es
timada familia, se ha removido
de aquel lugar para los Ojos Ca-
lientes de esta ciudad dundo hará
su residencia durante el invierno
con su hijo el Hon. Manuel Mar-
tinez, juez de pruebas electo en la
ultima eieccíúji.
101 Ddtniogo tasado tuvo su
verilieativo cu la Iglesia Parro
quiulde esta ciudad el bautizo
del niño de Don Severo Haca y
Duran y esposa, Doña Aurelia
El i barrí de J. ic.a. (pie nació eldia
l del i resen te. Fueron sus pa-
drinos los tthuelito del recien na-
cido, Don Hamón Haca y esposa,
Doña I jsulita P. de Haca, A quien
dieron por nombre Benito.
101 Sábado pasado cerca del me-
dio dia se incendió la casa de Do-ñ- a
Manuelita Chavez de Jarami-11o- ,
causándole una perdida de
'STAMOS ahora enseñando el más grande y mejor surtido de Juguetes y Muñecas que
: i - SI. i - i r í- - J- -
...i a. i..
Siempre sorda & la piedad
Y á todo ruego y al llanto
Caima indignación y espanto!
Oh? víctimas infelices!
Del insensato delirio
Dios mira vuestro martirio
Y sangrientas cicatrices
Oh víctimas Infelices!
Dios piadoso y sacrosanto!
Puente do toda verdad
Cobíjalos con tu manto,
Y suminístrales tu piedad
Dios piadoso y sacrosanto!
XXX
aE ocupa
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janitis su na ensenado eu esia ciuuau. un cuarta nave ue uuesi.ru ueuuu su
casi eu su cnteridad a éste desplego y hay todo lo que pueda desear.
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Husmo, Carretas para Muñecas, Velocípedos, Osos Teddy, Ranges de Ju- -
uete, Ajuar para Muñecas, Juegos y
Mas aue 1,000 Muñecas Hermosas- -
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Apartado Postal de Santa Claus.
Santa Claus ha puesto en nuestro Departamento de Juguetes
un departamento postal, y quiere que todos los niños y niñas le
escriban una corta a el dicitfndole que es lo que más desean que les
traiga. Quién sabe puede ser que tu lo obtengas.
A la niña que escriba la mejor y más aseada curta le dará una
hermosa muñeca vestida.
Al niño que escriba la mejor y más aseada carta le dará una
espléndida nuvaja.
Escriba su carta en Inglés 6 Español y troedla á nuestro de
part a mentó de juguetes y echadla en el lUizon.
No le ponga estampa.
Escriba claramente su nombre, edad y dirección.
La contesta se limita á niños de 12 años abajo.
Kseuelas internas y externas para ínnchaeh'is. Curso
completo de est udios. Se ofrece toda facilidad para obtener
una educación completa intelectual y moral.
Por términos y particulares dii ijánse A
La Hermann Superiors
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STERN & NAHM
BARATURAS ESPECIALES.r Ja 04?
lian aparecido varios casos de
liebre escarlatina y las autorida-
des están tomando precauciones
para (pie no se extienda el conta-
gio, pues esta enfermedad causó
muchos estragos el año pasado,
y hubo más de 100 defunciones
de niños á consecuencia do ella.
Algo de excitnmieuto político
están causando las elecciones
prospectivas para jueces do paz,
49 "T7STAS baraturas Especíales estarán de venta lo restante de 49
g 14 Noviembre. Gada una es un ahorro para usted.
49
cerca de .100. Mn el esfuerzo do
apagar el incendio y de tumbar
una cerca de palos que estaba ad-junt- o
á la cusa, alguien le dió un
golKeon un hacha al jóveu To-
más (alindre en la cabeza, can-sandot- e
una herida muy penosa.
101 señor J. C. Merino, supremo
o-tu- i o de la Sociedad Alianza
iispftiio Aiii'MicHiia, se eiicuen-- i
en la ciudad haciendo eslder
de organizar un sucursal de
e-- a beneu.eiit i Sociedad, la cual
se orgunizo primeramente cu
Tie-son- , Arizona en J894yahora
se vienen organizando sucursales
en 101 Paso. Texas y en diferentes
lugares al sue de Nuevo México.
Ms unu asociación de bem ficen
naque no puede menos de ser
favorable para el que pertenece á
día. lx deseamos buen suceso
I señor Merino.
1.25 por Camisas marca "Monarch" para
hombre
2 le medias' para hombre, negras ó am-
arillas
6"e camisas do dormir do ílaneleta pa-
ra hombre por 50o
6V tirantes para hombre, en cajas de
fantasía, por 40o
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1.25 cuerpos imitación ílaneleta, para
mujeres, por 5)Sc
1.00 tápalos circulares tejidos do mano.. 6So
3Tc y 40c gorras tejidas para niños 2."c
12Jc fllancleta vistosa, por 10c
1.25 ropa de lana de abrigo para mu-
jeres, por 5)Sc
2.75 Quilaflnas rellenas con algodón. . . 2.10
5.00 frjuadas de pura lana, tamaño
grande
10c bolo de zapatos, dos cajas por 5c
1.78 Mofe, caya y cuello, temo para, ni-
cas '!..,.,... 1.82
1.25 enaguas negras de satin UJc
10c
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pues hay competencia acalora
da por las candidaturas dv dos
precintos do la ciudad. Msto es
entre Hepublicanos, pues los De-
mócratas no haceu papel en la
controversia. Vkkitah.
Mala sangro 6 indegestión bou
enemigos ú muerte de la buena
ialud. IiO Amargos do Burdock
para la emigre lo destruye.
1 res panos para homure, .de w por ...
1.23 camisas de ílaneleta para dormjr
para mujeres, por
íiTc ropa do abrigo para mujeres, por. . .
7.U0 enaguas de Panama 6 Voile, por. . .
7.00 cutes para mujeres, kersey negro. . .
5.00 y 8.00 cutos de invierno para mu-
chachas, por , ,
Hc
25c
O.
4.
3,0
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Compran Lann, Cueros Zaleas y toda clase de productos del Pais
Tenemos toda clase de Abarrotes I Vscos los cuales ofrecemos n
precio baratos.
49
